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vMOTTO
                 
Artinya : “Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya
gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu
menurut ukuran.” (Q.S Al-Hijr: 19)1
1 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahanya Juz 1-30.
(Surabaya: Karya Utama Surabaya, 2000), hal. 392.
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ABSTRAK
Skripsi dengan judul “Penerapan Strategi Inquiry dalam Meningkatkan
Prestasi Belajar IPA Siswa Kelas V di MI Assafiiyah Pikatan Wonodadi
Blitar”, ditulis oleh Nufita Miasari, NIM. 3217103067, Fakultas Tarbiyah
Jurusan PGMI, IAIN Tulungagung, yang dibimbing oleh Ibu Indah Khomsiyah,
S.Ag. M.Pd
Kata Kunci : Prestasi Belajar IPA, dengan Penerapan Strategi Inquiry.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena bahwa siswa kurang
aktif dalam mencari pengetahuannya sendiri, siswa cenderung pasif dan hanya
menuggu pemberian materi yang diberikan oleh guru, kegiatan pembelajaran
didominasi oleh guru. Sehingga prestasi belajar IPA siswa kelas V MI
Assyafiiyah Pikatan relatif rendah. Oleh karena itu pada penelitian tindakan kelas
ini dicoba untuk mengatasi rendahnya prestai belajar siswa dengan menerapkan
strategi inquiry dalam pembelajaran IPA. Strategi inquiry memiliki berbagai
kelebihan yang pada dasarnya dapat mengatasi permasalahan yang ditemukan
pada MI Assyafiiyah Pikatan. Diharapkan dengan pembelajaran tersebut dapat
meningkatkan prestasi belajar siswa.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan
strategi inquiry pada mata pelajaran IPA materi batuan dan tanah siswa kelas V
semester genap tahun ajaran 2013/2014 di MI Assyafiiyah Pikatan Wonodadi
Blitar? (2) Bagaimana peningkatan prestasi belajar siswa dengan penerapan
strategi inquiry pada mata pelajaran IPA materi batuan dan tanah siswa kelas V
semester genap tahun ajaran 2013/2014 di MI Assyafiiyah Pikatan Wonodadi
Blitar?
Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam hal ini adalah (1)
Mendiskripsikan penerapan strategi inquiry pada mata pelajaran IPA materi
batuan dan tanah siswa kelas V semester genap tahun ajaran 2013/2014 di MI
Assyafiiyah Pikatan Wonodadi Blitar (2) Mendiskripsikan peningkatan prestasi
belajar siswa dengan penerapan strategi inquiry pada mata pelajaran IPA materi
batuan dan tanah siswa kelas V semester genap tahun ajaran 2013/2014 di MI
Assyafiiyah Pikatan Wonodadi Blitar.
Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) model
spiral dari Kemmis dan Taggart dengan dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat
tahap yaitu: perencanaan tindakan, melaksanakan tindakan, melaksakan
pengamatan atau observasi dan melaksanakan refleksi. Subyek penelitian ini
adalah siswa kelas V semester genap tahun ajaran 2013/2014 di MI Assyafiiyah
Pikatan Wonodadi Blitar. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah tes,
wawancara, observasi dan catatan lapangan. Indikator keberhasilan dalam
penelitian ini apabila penguasaan materi peserta didik mencapai 75% dari tujuan
yang seharusnya dicapai, dengan nilai KKM 70.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan
prestasi belajar siswa, dapat dilihat dari hasil evaluasi yang diberikan oleh guru
yaitu pada tes awal nilai rata-rata siswa 59,09 dengan prosentase keberhasilan
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36,36%, dilanjutkan siklus I nilai rata-rata siswa mencapai 65,90 dengan
prosentase keberhasilan 54,54%, dan pada waktu siklus II nilai rata-rata siswa
meningkat menjadi 84,54 dengan prosentase keberhasilan 81,81%. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode inquiry dalam
pembelajaran IPA dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas V semester
genap tahun ajaran 2013/2014 di MI Assyafiiyah Pikatan Wonodadi Blitar.
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ABSTRACT
Thesis with the title "Application of Inquiry Strategy in Improving Student
Achievement Science Class V Class in MI Assafiiyah Pikatan Wonodadi
Blitar", written by Nufita Miasari, NIM: 3217103067, Guided by: Indah
Khomsiyah, S.Ag. M.Pd
Keywords: Achievement IPA, with Application Inquiry Strategy.
This research was motivated by a phenomenon that students are less active
in seeking his own knowledge, students tend to be passive and simply await the
provision of material provided by the teacher, the learning activity is dominated
by the teacher. So the learning achievement of class V student IPA MI
Assyafiiyah Pikatan relatively low. Therefore, the study of this class action tried
to overcome the low learning achievement of students by applying the method of
inquiry in science teaching. Inquiry strategy has many advantages that can
basically overcome the problems found in MI Assyafiiyah Pikatan. It is expected
that with such learning can improve student achievement.
The problems of this study were (1) How does the application of the
strategy of inquiry in the subject matter of rock and soil science class V students
in MI Assyafiiyah Pikatan Wonodadi Blitar? (2) How does an increase in student
achievement in the application of strategy of teaching science inquiry in rock and
soil material class V students in MI Assyafiiyah Pikatan Wonodadi Blitar?.
As for the goal in this study was (1) Describe the application of the strategy
of inquiry in the subject matter of rock and soil science class V students in MI
Assyafiiyah Pikatan Wonodadi Blitar (2) Describe the improvement of student
achievement in the application of the strategy of inquiry in the subject matter of
rock and soil science class V students in MI Assyafiiyah Pikatan Wonodadi Blitar.
This research uses Classroom Action Research (CAR) spiral model of
Kemmis and Taggart with two cycles. Each cycle consists of four stages: action
planning, action implementation, action observation, and action reflection. The
subjects were students of class V academic year 2013/2014 in MI Assyafiiyah
Pikatan Wonodadi Blitar. Data collection techniques used are tests, interviews,
observations and field notes. Indicators of success in this study if learners achieve
mastery of 75% of the goals that should be achieved, with the KKM 70.
Results from this study is that there has been an increase in student
achievement can be seen from the results of the evaluation given by the teacher
that the initial test value average 59.09 students with the success precentage
36,36%, followed by the first cycle the average value of students only reaches 65,
90 with the success precentage 54,54%, and the cycle time II, the average value
of students increased to 84.50 with the success precentage 81,81%. It can be
concluded that the application of the method of inquiry in science teaching can
improve student achievement in grade V academic year 2013/2014 in MI
Assyafiiyah Pikatan Wonodadi Blitar.
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الملخص
تحصیل الطلابتحسینفيالتحقیقأسالیبتطبیق"تحت عنوانأطروحة
الشفئیھ فكتان الحكومیة المدرسة الابتدائیةالعلوم فيفئةالصف الخامس
:استرشادا، ٧٦٠٣٠١٧١٢٣:نیم، نوفیتا میاسريالذي كتبھ، "بلیتاروانادادي
یرالماجست، انداه خمسیھ
.الطریقةتطبیقرسالتكمع، للعلوم الطبیعیةالإنجاز:الكلمات الرئیسیة
فيأقل نشاطاأن الطلاب ھمظاھرةالبحث من قبلھذاكان الدافع وراء
توفیرانتظارببساطة وسلبیةتمیل إلى أن تكون، والطلاب بنفسھطلب العلم
وبالتالي .من قبل المعلمالتعلمنشاط ، ویھیمن على من قبل المعلمالمواد المقدمة
الحكومیة المدرسة الابتدائیةللعلوم الطبیعیة٥فئةالطالبتعلمتحقیقفإن
الطبقة العملھذهدراسةحاولتلذلك،.منخفضة نسبیاالشفئیھ فكتان وانادادي
طریقةمن خلال تطبیقطلاب المنخفض للالتحصیل الدراسيللتغلب على
التي یمكنھا التغلب العدید من المزایاتحقیقطریقة.لعلومتدریس افيالتحقیق
الشفئیھ فكتان الحكومیة المدرسة الابتدائیةفيأساساالمشاكل التي وجدتعلى
.تحصیل الطلابیمكن أن تحسنمثل ھذا التعلمأنھ معومن المتوقع.وانادادي
فيالتحقیقتطبیق طریقة كیف یمكن لل(١)ھذه الدراسةمنكانت المشاكل
المدرسة الابتدائیةفيعلوم التربة الصخور والخامسطلاب الصفموضوع
في تحصیل الطلابزیادة فيكیف (٢)؟ بلیتارالشفئیھ فكتان واناداديالحكومیة 
طلاب الصفمواد التربة في الصخور والتحقیقالعلومأسالیب تدریستطبیق
؟بلیتارالشفئیھ فكتان واناداديالحكومیة المدرسة الابتدائیةفيالخامس
التحقیقتطبیق طریقةوصف(١)كانفي ھذه الدراسةھدف أما بالنسبة لل
المدرسة الابتدائیةفيعلوم التربة الصخور والخامسطلاب الصفموضوعفي
فيتحصیل الطلابتحسینوصف( ٢)بلیتارالشفئیھ فكتان واناداديالحكومیة 
علوم الصخور والخامسطلاب الصفموضوعفيالتحقیقتطبیق طریقة
.بلیتارالشفئیھ فكتان واناداديالحكومیة المدرسة الابتدائیةفيالتربة 
معتاغارت وكمسدوامةنموذجالعملبحوثالصفیةھذا البحثیستخدم
/والتنفیذ والرصدالتخطیط للعمل:أربع مراحلمنكل دورةتتكون.دورتین
المدرسة فيالخامسالصفطلابالموضوعاتكانت.یروالتفكالمراقبة،
جمع البیاناتتقنیات.بلیتارالشفئیھ فكتان واناداديالحكومیة الابتدائیة
.الملاحظات المیدانیةوالملاحظات و، والمقابلات الاختباراتالمستخدمة ھي
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التحصیل العلمي للطلابزیادة فيأن ھناكھذه الدراسة ھومنالنتائج
-اختبار أوليأن قیمةمن قبل المعلمتعطىنتائج التقییمأن ینظر إلیھ منمكنوی
یصل إلىمن الطلابقیمةمتوسط الأولىدورة، تلیھا الطلبة٩٥,٩٠متوسط
یمكن .٤٨,٠٥إلىالطلابقیمة، ارتفع متوسط الثانيفقطدورة الزمن و٠٩,٥٧
تحصیل یمكن أن تحسنتدریس العلومفيالتحقیقتطبیق طریقةأناستنتاج
الشفئیھ فكتان واناداديالحكومیة المدرسة الابتدائیةالخامسفي الصفالطلاب
.بلیتار
